






















































応じて MCS を構築・発展させていかなければならない（Greiner, 1972）１。外部環境に対応
出来なければ、企業は利益を創出することが出来ず、やがて倒産の危機に陥り、事業の再構築










れていない（Håkansson & Lind, 2006）。本稿では、組織について、外部環境要因を決定すれ
ば、外部環境の影響を受けつつ、組織内部を議論できるものと捉えずに、外部と内部のダイナ
ミズムを前提とし、内外の相互作用を通じて時間をかけて変化して、お互いがお互いを形成
するビジネス・エコシステムとして捉えて研究を進める（Iansiti ＆ Levien, 2004; Hannan & 




スとした公式の手順や手続き」として定義されている。それに対して、Bisbe & Otley（2004）では Simons
（1995）をベースとしつつも、さらに非公式なプロセスにまで MCS を拡張して定義している。本論文の分析
では、公式コントロールと非公式コントロールを包含する形で MCS を捉え、MCS は戦略計画と予算を中心
とし、中・長期経営計画と短期経営計画からなる一連の PDCA サイクルであるものと捉える。
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ヤー関係に焦点が当てられてきた（Chalos & O’Connor, 2004; Groot & Merchant, 2000）。他方
で、アライアンス関係の構築、外注関係の構築といった領域も研究されている（Dekker, 2004; 
Langfield-Smith & Smith, 2003; Mouritsen et al., 2001; Seal et al., 1999; Vander Meer-Kooistra 
& Vosselman, 2000）。また、ネットワーク関係は、調査対象にはこれまでそれほどならなかっ
たが、ビジネス・エコシステムのようなネットワーク関係を検討する実証研究が行われてい








情報管理手法といった多くの組織間管理会計技法が利用される（Carr & Ng, 1995; Kajüter 
& Kulmara, 2005; Dekker, 2003; Mouritsen et al., 2001; Munday, 1992; Cooper & Slagmulder, 
2004）。組織間関係における情報共有により、相互の新しい関係の構築を通じて、原価改善や




題がある（Håkansson & Lind, 2006）。
　ビジネス・エコシステムから捉える企業再生の相互作用における重要な概念として、経営者
の意識改革がある。企業再生における意識改革の重要性は、企業再生に取り組む金融機関に
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に対して、企業活動と会計情報とは、経営者の思考を媒介とした間接的な対応関係が存在する
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る（Ahrens & Chapman, 2007）、金融機関を対象とする場合に通常は除外される研究方法で
ある参与観察を用いることである（Berry et al,. 1993）。具体的には、現実に行われている会















































（B/K 部門長 , 2009/8/31、参与観察中の聞き取りによる）
　ここでは、実行意欲を失った経営者に対して、行動計画の確認を通じて積極的な実行意欲を
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んだ E 社の事例を取り上げる。筆者は E 社との面談に立ち会った。
　場面は次の通りである。洗濯業を営む E 社であるが、クリーニング設備の過剰投資と2代
目の常務による多角化投資に失敗し、過大な負債を負った。もともとは他行がメインであった
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１. 5.　再生計画の策定を通じた経営者の意識改革
　規範的な研究による経営者意識は、平均以上のものがあるものと想定されている（Mintzberg, 
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